Uvodnik – Editorial by Anđelko Domazet
UVODNIK
Papa Franjo u apostolskoj pobudnici Radost Evanđelja piše: 
“Obitelj prolazi kroz duboku krizu, kao uostalom sve zajednice 
i društvene veze. Kada je riječ o obitelji, krhkost veza postaje 
posebno ozbiljna jer je riječ o temeljnoj stanici društva” (br. 66).
Mnoge današnje obitelji suočavaju se s velikim poteškoćama. 
Milijuni ljudi pogođeni su migracijama, progonstvom, siroma­
štvom i bijednim uvjetima življenja tako da j e praktički nemoguće 
organizirati normalan obiteljski život. Današnji svijet nalazi se 
i u antropološkoj krizi. Individualizam i konzumerizam snažno 
utječu na tradicionalni obiteljski život. Ekonomske uvjetovanosti 
(nezaposlenost, radno vrijeme, mala primanja i sl.) otežavaju 
uzdržavanje obitelji. Zbog toga je dramatično narastao broj 
onih koji se boje osnovati obitelj ili su krahirali u pokušaju da 
ostvare vlastite životne projekte. Raste broj djece koja nemaju 
tu sreću odrastanja u sređenoj obitelji. Crkva koja dijeli radost i 
nadu, žalost i tjeskobu ljudi, osobito siromašnih (usp. GS 1), ne 
može ignorirati današnje izazove vezane uz bračnu i obiteljsku 
situaciju.
I danas, unatoč svemu, veliki broj mladih ljudi traži svoju 
životnu sreću u braku i u stabilnoj obitelji. Ipak, ne treba 
prikrivati činjenicu da učenje Crkve o braku i obitelji u nekim 
segmentima kod mnogih katolika nailaze na nerazumijevanje i 
otvoreno neslaganje. Toga je itekako bio svjestan kardinal Walter 
Kasper kada je na poziv pape Franje održao pred kardinalima 
Rimske crkve predavanje pod naslovom Evanđelje o obitelji.1 
Polazeći od posebnog značenja obitelji za budućnost Crkve i 
društva, otvoreno i odvažno imenuje goruće probleme današnjega 
pastorala braka i obitelji, s posebnim osvrtom na situaciju onih 
katolika koji nisu uspjeli sačuvati crkveno sklopljeni brak.
Imajući sve to u vidu, radove u ovom dvobroju Službe Božje 
posvećujemo problematici kršćanskog braka i obitelji. Tematika 
braka i obitelji višedimenzionalna je. Zbog toga i prilozi koje vam 
nudimo, tek su djelomični pokušaj osvjetljavanja nekih vidova 
vječno aktualne problematike. Autori su se potrudili uvidjeti
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Konsistorium, Herder, 2014.
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teškoće, pozadinu problema, ukazati na neka moguća rješenja, 
bilo da više teoretski i teološki osvjetljavaju današnji kontekst u 
kojemu živi kršćanska obitelj, bilo da se usredotočuju oko nekih 
konkretnih tema i problema.
Htjeli bismo da ovaj tematski broj potakne sve nas, svećenike 
i laike, na studij i zauzetiji rad oko braka i obitelji, da zalaganje 
za obitelj i njezine probleme dobije konkretniju formu u našoj 
Crkvi i društvu. “U obitelji Crkva susreće stvarnost života. 
Zbog toga je ona test ozbiljenja nove evangelizacije. Obitelj je 
budućnost. I za Crkvu također ona je put u budućnost.”2
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